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PORTADA: El pantà de Sau des de sobre la masia del Noguer, amb la roca del
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S U M A R I
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE TAVERTET  (AAT), HA
COMPLETAT LA RECERCA ETNOLÒGICA  Un segle
d’imatges. Familia i Fotografia al Collsacabra del segle XX,
catalogant 1289 imatges d’arxius familiars. Com a primera
Petita Mostra  d’aquest treball ha confeccionat un CD que
aplega una quarantena d’aquestes fotografies.  Conjuntament
ha realitzat un altre CD, mostrant una  visió gràfica  de La Cova
del Serrat del Vent  de Tavertet. Qui estigui interessat en
aquests temes pot telefonar al 93 856 50 13 ( caps de setmana).
